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2019 SPRING SEMESTER 
UNIVERSITY
COMMENCEMENT CEREMONIES
Friday, May 10, 2019
10:30 a.m.
Herberger Business School
College of Science & Engineering
(School of Computing, Engineering & Environment)
University College
(Bachelor of Elective Studies & Associate Degrees)
School of Public Affairs
School of Graduate Studies
3:00 p.m.
School of Education
College of Liberal Arts
(School of the Arts)
School of Health & Human Services
School of Graduate Studies
Herb Brooks National Hockey Center
St. Cloud State University
2
 MACE BEARER TOM HERGERT,  University Library
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
 10:30 a.m. program Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
 FACULTY LINE LEADERS BALSY KASI, Professor
    3:00 p.m. program  Environmental and Technological Studies  
  
  JOSEPH MELCHER, Associate Professor  
  Psychology
 MARSHALS JOYCE ELMQUIST, Assistant Professor
  Math Skills Center
  
  THERESA ESTREM, Professor
  Communication Sciences and Disorders
 
  SUSANTHA HERATH, Professor
  Information Systems 
  KELLY JAMESON, Assistant Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  KATHRYN JOHNSON, Associate Professor
  Special Education
  TRACY ORE, Professor
  Sociology
  MARK PETZOLD, Associate Professor
  Electrical and Computer Engineering
  DAVID WALL, Professor
  Geography and Planning
  
  FATEMAH ZARGHAMI, Professor
  Child and Family Studies
 ANNOUNCER MATT VORELL, Professor 
 10:30 a.m. program Communication Studies
 
 ANNOUNCER SUZANNE L. STANGL-ERKENS, Professor
 3:00 p.m. program Communication Studies  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY CATHARINE BUSHMAN, Assistant Professor  
 WIND ENSEMBLE      Music
 CONDUCTOR
 
 SONG LEADERS BETSY BARTHOLOMEW, Music Student
     KENDRA PENKE, Music Student
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER LANORA JOHNSON
  Student Accessibility Services
  SANDRA HARRINGTON




P r o g r a m
ROBBYN WACKER, President
     DAN GREGORY, Provost and Vice President for Academic Affairs
                            MATTHEW ANDREW, Vice President for University Advancement 
LISA FOSS, Vice President for Planning and Engagement
WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development 
JOE TRUBACZ, Vice President for Finance and Administration
JASON WOODS, Vice President for Strategic Enrollment Management
 JACQUELINE MCMILLAN, Chief of Staff
ELLYN BARTGES, Equity & Access Officer
MIKE FREER, Chief Human Resources Officer
 BERNIE OMANN, Director of University Relations & Legislative Relations
JUDITH SIMINOE, Special Advisor to the President
PHIL THORSON, Deputy Chief Information Officer
HEATHER WEEMS, Director of Athletics
MADELINE MCLEOD, Student Government President
JOHN BECICKA, Student Government Vice President
 PRE-CEREMONY MUSIC “Under the Cherry Blossoms” by Randall Standridge      OLIVIA KOSKELA, Student Conductor 
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “Nessun Dorma” by Gioc Puccini, arr. Vinson        CARINA SCHNEIDER, Student Conductor  
 WIND ENSEMBLE “A Longford Legend” by Robert Sheldon MEREDITH SOREL, Student Conductor 
  “Suite in E-Flat”  by Gustav Holst                               DAVID PALERMO, Student Conductor 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE MARCH NO. 1”  by Edward Elgar, arr. Grundman
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “THE NATIONAL ANTHEM”   by Francis Scott Key 
 WIND ENSEMBLE       & John Stafford Smith
 FACULTY GREETINGS SATOMI KOHNO, Professor
  Biology
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME ROBBYN WACKER, President
 GREETINGS FROM SAMSON WILLIAMS, Board of Trustees
 MINNESOTA STATE Minnesota State
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 STUDENT COMMENCEMENT ADDRESS SYDNEY WITTNEBEL, CLASS OF 2019  
 10:30 a.m. program Herberger Business School  
 STUDENT COMMENCEMENT ADDRESS DILLON MIELKE, CLASS OF 2019  
 3:00 p.m. program College of Liberal Arts 
 CONFERRING OF DEGREES ROBBYN WACKER, President
 PRESENTATION OF THE  DAN GREGORY, Provost and Vice President for Academic Affairs
                   GRADUATING CLASS      
  ADEL ALI, Interim Dean, College of Science & Engineering
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  DALE BUSKE, Interim Associate Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  SHONDA CRAFT, Dean, School of Health & Human Services
  GLENN DAVIS, Interim Dean, University College 
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  RHONDA HUISMAN, Dean, University Library 
  JENNIFER MUELLER, Dean, School of Education
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  LATHA RAMAKRISHNAN, Interim Dean, School of Graduate Studies & Associate 
   Provost of Research and Sponsored Programs
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS TERRI MISCHE, Executive Director 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”     by Harvey Waugh and  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY (Words are found in the back of the program.) Amy Dale, emeriti professors
 WIND ENSEMBLE       Betsy Bartholomew, song leader 
        Kendra Penke, song leader
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “March for the Prince of Wales” by Ranz Joseph Haydn, arr. Philip Hash
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
 WIND ENSEMBLE
*Audience please stand
Due to safety considerations we ask that you refrain from approaching or entering the stage area following the ceremony. 
Any post-commencement photography opportunities are available in the line-up area on the east side of the building.
 
Doctor of Education 





SARAH ROSE ECKHOFF 
BRIGID ANN ERICKSON 
ANTHONY DAVID GREENE 
Thief River Falls
DAVID JAMES HOLLER 
FAITH L. JOHNSON 
JILL MARIE KIND 
KASEY RICHELLE LINDE 
Sartell
NICHOLAS M. LINDE 
Lincoln, Nebraska
DERRICK DREW LINDSTROM 
MICHELLE LEE MORTENSEN 
MARGARET LYNNE SARNICKI 
Clear Lake
DELANA LYNN SMITH 
Red Lake
JAMIE L. VAN BOXEL 
Mankato
KASSAHUN C. WANA 






Master of Arts 
AHMED AHMED 
DAVID LEE ANDERSON JR. 
Minneapolis
JOSEPH J. BUKOWSKI 
Oconto Falls, Wisconsin
ALI MOHAMMED BULHAN 
Minneapolis
ELIZABETH CLAESSENS 
ASHLEY MARIE CROTEAU 
PAIGE AMBER GIBBONS 
Elverson, Pennsylvania
FERNANDO JAVIER GONZALEZ LESNIAK 
Panama City, Panama
JENNA NICOLE HAFNER 
SEIKO HAYASHI 
ALICIA LYNN ISOM 
BHASKER RAO JAKKULA 
BRILYNN ANN JANCKILA 
Cokato
MADELINE J. JUSTIN 
Faribault
MINSUNG KIM 





BRIAN T. LYNCH 
Coon Rapids
SE RA OH 
BOMI RAH 
REGINA MAE REESE 
Albert Lea
CHINWE VICTORIA ROBERTS 
MIKHAIL ZAIKOVSKII 
Russia
Master of Business 
Administration 
BRYAN DOUGLAS ANDERSON 
DEREK JOHN BALTS 








CHELSEA LYNN FOLTA 
JESSICA MARIE FREESEMAN 
Greenfield
SANJEET CHANDRA GARIMELLA 
BRETT A. HILLUKKA 
TRAVIS HOY 
St. Michael
MICHELLE S. LENZ 
KARL EDWARD LESLIE 
Annandale





VERONIKA A. SAZONOV 
JORDAN M. SEGRAVES 
LISA SHOEMAKER 
MICHAEL STEVEN THOMPSON 
NATHAN ERIC WIDMAN 
Naperville, Illinois
ZACHARY TYLER WINKLER 
Master of Engineering 
Management 
AMEHA AZMITE 
ELLESH GOUD BANDAKADI 
AMANDEEP SINGH BHABRA 
MAHMOUD MOHAMED DARWISH 
NAVYA GATLA 
SURAJ GAUR 
UJWAL REDDY GOLI 
SRI HARSHA GOLLAKOTA 
Hyderabad, India
KRISTINA GYORGIEVA 
SYED MOHAMMED ASAD JAFRI 
SYED MOHAMMED SAMI ULLAH JAFRI 
ARJUN KANCHARLA 
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To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
KOORMY KARIYAVULA 
SANTOSH KHAMCHA 
MUHAMMAD JAHANZAIB KHAN 
DIVYA NAGA DEEPIKA KOLLIPARA 
SUSEELA AISHWARYA KONDURI 
Andhra Pradesh , India
ROHITH REDDY KOSIREDDY 
Hyderabad,India
MUNEEB ELAHI MUSHTAQ 
ANUSHA NEELA 
YEI DANLETTE SUAH 
Liberia
BHARATH MOHAN SURESH 
Chennai, India




ENOBONG NTUDO UDOESSIEN 
Master of Public 
Administration 
ANDREA LEE HARRELL 
Clarinda, Iowa
DILLON L. HAYES 
ALLISON JO MAHONEY 
Mandan, North Dakota
NALISHA NANDKUMAR 
OFONIME NTUDO UDOESSIEN 
Master of Science 
MOHAMMED AMER ABEDDIN 
Hyderabad, India




MOJOLAOLUWA ANUOLUWAPO AKINTARO 
RAMI SAEB SHAREEF AL-SALIHI 
YETUNDE OMOWUNMI ALABI 
TARIQ MOHAMMED S. ALAMRI 
Saudi Arabia
HALEY MARIE ALTHAUS 
Sauk Rapids
FRIDA AZARIAH ALVAREZ 
REBECCA MICHELLEJOELLEN ANDERSON 
THOMAS RICHARD ANDERSON 
St. Cloud
HUSSAIN KHALID ANSAIF 
KEVIN ARGUS 
POORNIMA NISHANT ARORA 
BERNARD AUCAMP 
East London, South Africa
ANNA CAROLINA BAILEY 
NATHANAEL GARRISON BAMBENEK 
Coon Rapids
SAMUEL KOBINA BANNERMAN 
RAM CHARAN BATHULA 
ARATI BISTA 
Nepal
VANESSA GARCIA BODIN 
BROOKE LEE BOECKMANN 
Watkins
LAKSHMI GANESH BOLLINA 
India
CLISTA MARIE BRADFORD 
CHRISTINA MARIE BRENNAN 
Sioux Falls, South Dakota
DANIELLE DALE BRUNS 
Nashwauk
ANNEKE BRUWER 
Port Elizabeth, South Africa
EVA C. BUCHMAYER 
Eagan
MONICA BUGBEE 
COREY MARIE BURNS 
JONATHAN BUROW 
YULIA BURY 
NICOLE LYNN BUTTERFIELD 
MANAS BYADIGERA 
Hyderabad, India




JOHNKENNEDY CHINEDU CHIMEZIE 
Lagos, Nigeria
SANDEEP CHINTHAPATLA 
KAREN ELAINE CIESIELCZYK 





VENKATA NIKHIL DARISI 
JENNIFER JEAN DARO 
Omaha, Nebraska
EMILY SUE DEARMON 
GRANT STEVEN DEN HERDER 
TAHLIA JO DIERKES 
ROBERT N. DOLO 
DANIELLE RAE DOMINGUEZ 
JACOB THOMAS DONEUX 
ANDREW RICHARD ERICKSON 
MEGAN MARIE ERNST 
Pierre, South Dakota
JOSEPHINE LYNN ESTENSON 
LUBA EVERITT 
EMILY ANN FOSTER 
Coon Rapids
MOUNIKA REDDY GANGULA 
BEREKET SINTAYEHU GEBREMARIAM 
Addis Ababa
KATHERINE ANNE GILLEN 
ABBEY PAULINE GILLER 
SURENDRA GIRI 
KAITLYN ROSE GOHMAN 
Clearwater
KARA MICHELLE GRESHWALK 
Minneapolis
KARI ADRON GRITZ 
Long Prairie
DIEGO ALEJANDRO GUERRERO 
HALEY N. GUETTER 
Sartell
REIJUANA VERDELL HARLEY 
UTKU HASBAY 
THERESA MARIE HAUGEN 
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MANISH HEDAOO 
Hyderabad, India
MALLORIE ELIZABETH HEID 
MAI ONG HERR 
LINDSAY ANN HEYN 
HANNAH M. HILL 
LEE HONG HO 
ROBERTO HODGE 
Minneapolis
JOSEPH PATRICK HOLDEN 
PAIGE TAYLOR HORN 
St. Croix Falls, Wisconsin
NAIMA ABDI HUSSEIN 
Somalia
EMILY JACQUELINE JAEGER 
Waconia
SAI CHARAN JAJIMI 
DARIUS MIKAL JIGGETTS 
Wichita, Kansas
CALLIEGH NOEL JOHNSON 
Brainerd
EMILY JADE JOHNSON 
LEVI P. JOHNSON 
Avon
MADALYN IDA JOHNSON 









NAGA RANJITH KUMAR KESA 
FURKHAN MANSOOR KHAJA 
SHAH RUKH KHAN 
Lahore, Pakistan
KELSEY JAE KIHLE 
JACOB MICHAEL KINNING 
Maplewood
LARKIN JEAN KLAUS 
Rochester
ASHLEY ANN KOEHLER 
Coon Rapids
AKHIL KOLLA 
SAI TEJA REDDY KOMMURI 
Hyderabad, India




CLARE ELIZABETH KRAMER 
ASHLEY ANN KRANZ 
Milaca
TARA LYN KUBIAN 
JENNA JAMINE KULBERG 
VICKI LEA KULSETH 
North Mankato
VISHNUKUMAR KUMARASWAMY, HNE 
KILLEN III$$np$$
KIRSTIN MARIA LAHTI 
LAURA POOLE LANE 
Red Wing
KANCHANA TIKIRIKUMARI LANKATILAKE 





JODI L. LINDER 
Mora
KATLYN PAULINE LINDQUIST 
GEORGE ANN LOFTIS 
Maple Lake
JIAXI LU 
TRACIE LYNN LYNNES 
MADELINE FRANCES MACFARLANE 
Dubuque, Iowa




SARAH ANN MAJERLE 
JADA MARIE MATHISON 
REED PHILIP MAURIALA 
ABSHIRO HUSSEIN MAYOW 
St. Cloud
MARY MARGARET MCCANN 
MADELINE KEANNA MCLEOD 
St. Paul
MATTHEW CLIFFORD MEYER 
THOMAS WESLEY MILLER 
SAMANTHA MARIE MILLS 
Sartell
KILE EUGENE MINNIS 




KAILEE ROSE MONSON 
Pierz
RACHEL ROSE MULLIN 
ANGELA GALE MUNDIS 
SHREYAS RAVISHKUMAR MYSORE 
THEJASWINI NANNEBOINA 
TWYLA A. NIELSEN 
ABHILASH NOMULA 
JULIE ANNA NOWARIAK 
Osseo
SAMANTHA ANN MCATEE NYGAARD 
Horseheads, New York
JAMES O’BANDO 
AKOUVI DEBORA VICTOIRE OCLOO 
St. Cloud
RANDY OCTUCK 
BASHIR MOHAMOUD OMER 
St. Cloud
HEATHER JADE OWEN 
Brainerd
SAI VENKATESH PABBA 
KUNDAN PANDIT 
KRIPA VIPUL PANDYA 
SARA PANEK 
JOSEPH SOOMIN PARK 
BRADLEY C. PECK 
SATYA DURGA BHARATH PEDIREDLA 
ESTHER YUQING PENG 
JESSIE L. PETERSON 
JOHN O’TOOLE PETERSON 
MOLLY JEAN PETERSON 
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ROBYN R. PETERSON 
AMANDA JO PFLIPSEN 
Sauk Rapids







HALEY FRANCES POWER 
Holdingford







NICOLE MARIE RAFFENBEUL 
BHARGAV RAJAMMAGARI 
SPENCER C. RATHBUN 
JOLENE ELIZABETH REINEKE 
TYLER JOHN RINGEISEN 
Cannon Falls
ALLISON LOUISE ROBERTS 
TRISHA ANN ROIGER 
Sleepy Eye
CASSANDRA ALEXANDRIA ROLIN 
Ocala, Florida
JARED PHILIP RONNINGEN 
JENNIFER BETH RUSSELL 
Cokato
SAID MOHAMED SALAH 
MADISON MARTHA SANDBERG 
SOHINI SARKAR 
Bangalore, India
RAELYNN JOY SATTERLEE 
Cambridge
BROOKE P. SCHERPING 
KENDRA ROSE SCHLANGEN 
AMANDA JO SCHMIDT 
ANNE MARGARET SCHOENLEBER 
BENJAMIN TUCKER SHIRAR 









KYMBERLY NICOLE SICKLE 
Champlin
ZACHARY EDWIN SIGGELKOW 
St. Anthony Village




JENNIFER ANN SMART 
Onamia
JESSICA L. SOWERS 
JOSHUA STAINER 
ALISON ROSS STARK 
LYDIA JOY STIVING 
Rochester
JOLENE R. SUNDLIE 




NARASIMHA SAI KRISHNA TAMMINENI 
AIMEE JO THALBERG 
JENNIFER RENEE TOWN 
KARTEEK REDDY TUMMALA 
MEGAN MARIE UNTERBERGER 
Wattkins
SHELBY RAYN UPHOFF 
Melrose
AHMED BAKHTIYAR UZ ZAMAN  
Hyderabad India
SUBASH REDDY VELEMINETI 
NUPUR VERMA 
LAURA KRISTINE VERNIER 
BRIAN G. VOLKMUTH 
St. Cloud
BEAUDREY PHILIP VREELAND 
Brainerd
XEE VUE 
KAYLA ANNE WACEK 
Blooming Prairie




KIMBERLY KAY WATSON 




SARAH E. WOLTER 




COURTNEY ELIZABETH ZABINSKI 
St. Cloud
NAOMI ROSE ZIEGLER 
Master of Social Work 
NISREEN ABDELMUTI ABUHADID 
Al Khalil
DEQO MOHAMED AHMED 
Mogadishu, Somalia
RAVAE ELAINE ANDERSON 
St. Croix Falls, Wisconsin
AMBER LEE BISBEE 
LINDSEY MAE BRAASTAD 
Blaine
TIFFANY BROOK FORE 
PATRICIA ANN GARDING 
NICHOLE THERESE HANDRAN 
TRAVIS HARRIS 
Richton Park, Illinois
GABRIELA HERNANDEZ NAVARRO 
HEIDI MARIE HESSE 
AMY R. JENDRO 
Kimball
ERIKA LEIGH JOHNSON 
LEANNE MARIE JOHNSON 
KARA MARILYN KAMPA 
HORATIUS ALPHONSO NYEMA KILLEN II 
Monrovia, Liberia
SAMANTHA RAE LAKE 
Staples
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MORGAN A. LEE 
JESSICA TAYLOR LITTRELL 
ANTHONY FRANCIS MANCUSO 
MAGDALYNN ROSA MCMILLAN 
Grand Marais
GEORGIA BABIE MILLER-KAMARA 
BREANNA MARIE PEROWITZ 
Cambridge
KELLY ANN PITTMAN 
Melrose
RACHELLE FLORA RUEGEMER 
Richmond
REBECCA MARIE SARSLAND 
AMY LYNN SCHMIESING 
KAYLA MARIE SCHMITT 
RACHEL ANN SIMONS 
Pierz
ASHLEY MARIE SNYDER 
KATHERINE MARIE VAN HAREN 
Faribault
KIMBERLY SUE VANHEUVELN 
DEANNA FAYE WILLIAMS 
BRITNY ANN WILSHUSEN 
Brainerd
CONSOLATA AWUOR ZORN 
St. Cloud
Baccalaureate 
BRIANNA GENE AASE 
Summa Cum Laude 
Pequot Lakes
ANAS ABDIRAHMAN ABDULAHI 
Nairob
KALEB ALEC ABELON 
KATHERINE ANN ABERNATHY 
Summa Cum Laude
MITCHELL BRADY ABRAHAM 
Magna Cum Laude
KHOLOOD ABDELMUTIE ABUHADID 
NIRMAN KUMAR ACHARYA 
SWAPNIL ACHARYA 
Magna Cum Laude 
Kathmandu,Nepal
ALYSSA DARLENE ACKERMANN 
HANNAH E. ADAMS 
KAYLA ELAINE ADAMS 
CASSIDY LYNN ADAMSON 
Summa Cum Laude
ABDULAHI MOHAMED AHMED 
TAESIG AHN 
Summa Cum Laude 
Seoul
OLAMIDE OLABIMPE AJANA 
Magna Cum Laude 
Lagos, Nigeria
ANTHONY IKECHUKWU AKUBUE JR. 
HANI H. AL HASHEM 
Magna Cum Laude 
Saudi Arabia
SULTAN A. AL HATAYLAH 
Najran, Saudi Arabia
MOHANAD MUNEF SALEH AL NAHDI 
Cum Laude 
Yemen, Hadhramaut
HASSAN MOHAMMED A AL QASIM 
Magna Cum Laude 
Al-Awamiyah
GHASSAN AHMED A ALABDALULL 
Al-Awamiyah, Saudi Arabia
MUSTAFA SALMAN A. ALABDRABALNABI 
Al Qudaih, Saudi Arabia
FAWAZ A. ALABDULHADI 
Cum Laude 
Saudi Arabia
ALI HUSSAIN H ALANBRY 
Cum Laude 
Al-Awamiyah, Saudi Arabia 
HUSSAIN ALI M ALASKER 
Cum Laude 
Aldammam
STEVEN ANTHONY ALBA 
Summa Cum Laude 
Los Angeles, California
ALI IBRAHIM ALBAHRANI 
Dammam, Saudi Arabia
KATHLEEN JULIA ALBERS 
Winsted
CHASE JAMES ALESHIRE 
DANIEL STEPHEN ALFVEBY 
NAWAF ALI A ALGEAAN 
Saudi Arabia
ABDULRAHMAN NASSIR S ALHAJIRI 
Saudi Arabia
HAMAD MOHAMMED H ALHAJRI 
Al khobar, Saudi Arabia




MOHAMMED S. ALHASAN 
Shabwah, Yemen
SAKINAH ABDULWAHAB ALHAYIKI 
Cum Laude 
Al-awamiyah, Saudi Arabia
ADEN HASSAN ALI 





RASHED ABDULLAH R ALKHALDI 
Dammam
NICOLE ELIZABETH ALLEN 
Magna Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
LUKE MICHAEL ALLISON 
Magna Cum Laude
ZAINAB HUSSAIN M ALMUHAISIN 
Magna Cum Laude 
Al Qatif, Saudi Arabia
MASHHOUR ALOTAIBI 
FAISEL KHALED ALRASHID 
NASSER MUTEB B ALSHAMMARI 
Hafr Albatin
RAED ALSULAMI 
BROOKE JOCELYN ALTHAUS 
St. Cloud




VERA SONIA AMBRIZ RAMIREZ 
Melrose
MAXWELL ROBERT AMMANN 
Cum Laude
BROOKE NICHOLE AMUNDSON 
COLE MICHAEL ANCEL 
Bloomington
ALLIE EVELYN ANDERSON 
North Branch
ANNA D. ANDERSON 
Magna Cum Laude
BRENT JAMES ANDERSON 
CHELSEA PAMELA ANDERSON 
CHRISTOPHER WILLIAM ANDERSON 
Maple Grove
EMILY JOANN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
East Bethel
9
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KAYLEE ANNEMARIE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MATTHEW JAMES ANDERSON 
Iowa City, Iowa
SHAWN MICHAEL ANDERSON 
EDRIC ANG 
CHRISTIAN ANTHONY AQUINO 
Sauk Rapids
ALEC MATTHEW DALE ARNOLD 
Chaska
RAEANN LOVINA ARNS 
Summa Cum Laude 
St. Michael
NGEFOR OLORUNSORE ASANGWE 
Cum Laude
RON DAVID ASCHNEWITZ 
Fargo, North Dakota
MD ALI ASIF 
Rajshahi, Bangladesh
BRIAN KEVIN ATCHLEY 
Chicago, Illinois
PAUL THOMAS AUGUSTINACK 
Baxter
JULIA MICHAELA AUSTIN 
Cum Laude 
Pierz
DOMINIC DANIEL AUSTING 
Cum Laude
JULIE LYNN AWAH 
TRARI ANNE BABBITT 
Magna Cum Laude
VICTORIA SUSAN BACKUS 
Magna Cum Laude 
St. Paul
MATTHEW BRYCE BAILLIE 
Hopkins
RYAN LOUIS BAIRD 
Summa Cum Laude 
Cass Lake
RYAN TYLER BAKALYAR 
CASSANDRA ANN BAKKE 
Summa Cum Laude 
East Bethel
MIRANDA RAE BAKKE 
Rogers





ASHLEY LANAE BARKER 
Summa Cum Laude
ISAIAH EUGENE BARLOW 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
CECELIA GRACE BARNES 
Cum Laude
JULIAN DEION BARNES 
Brooklyn Park
ALAN FRANCIS BARRETT 
AUSTIN DONOVAN BARSNESS 
Summa Cum Laude 
Brandon
JACLYN MARY BARTHELEMY 
Foley




RILEY ROBERT BATES 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
LKHAGVA OCHIR BATSAIKHAN 
KAVINGA N. BATUWITA 
CHELSEA L. BAUMAN 
Summa Cum Laude 
Edgar, Wisconsin
MAKAYLA ANN BAXTER 
Mora
TYLER R. BAXTER 
MAMIE SARJO BAYO 
NICHOLAS JAMES BEATY 
Cum Laude 
Little Falls
DUSTIN MATHEW BECKER 
Summa Cum Laude
KYLE MICHAEL BECKER 
St. Cloud
NICOLE ELIZABETH BECKMAN 
SHAMSAD BEGUM 
JACOB ISAAC BENSON 
Grand Forks, North Dakota
NICHOLAS JOHN BERG 
Magna Cum Laude 
Aurora
ABIGAIL A. BERGMAN 
Magna Cum Laude 
Medford, Wisconsin 
COLIN ROGER BERGS 
Cum Laude
ASHLEY LEE BERNATH 
Magna Cum Laude 
Brainerd
BONNITA L. BERNHARDT 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
QUINTEN A. BERRES 
Kimball
AMY MARGARET BERSCHEIT 
Summa Cum Laude 
Melrose
ALEXANDER J. BERTRAM 
DEBORAH L. BEUMER 
Jonesboro, Arkansas
MIRANDA SUSAN BEUTZ 
Summa Cum Laude 
Albany
DYLAN MICHAEL BEYER 





KATELYN MARIE BIALKA 
HERMELA FASSIL BIHON 
Cum Laude
ALI H. BILGIN 
ALLISON JO BILY 
Summa Cum Laude






JOHN MICHAEL BLEE 
St. Cloud
ANTHONY JOHN BLOCH 
Summa Cum Laude
JOSHUA SHAWN BLOCH 
MELANIE NICOLE BOKINSKIE 
St. Cloud
LEANN ROSE BOSER 
Cum Laude
KAITLYN ROSE BOSHEA 
Summa Cum Laude 
Dayton
JILLIAN MARIE BOSWELL 
Magna Cum Laude
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REBECCA WREN BOTZ 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DEREK PHILIP BOWDEN 
Circle Pines
DEVON LEE BOWKER 
St. Cloud
CATHERINE ROSE BOYLE 
Magna Cum Laude 
Milaca
ALEXANDRA LEE BRANSON 
St. Cloud
THOMAS DANIEL BREACH 
Magna Cum Laude 
Wheaton
VANESSA LEE BRENNY 
Foley




OLIVIA JOHANNAH BRIMMER 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
HAYLEY JO BROBERG 
Dassel
CHARLES DAVID BROLIN 
JOSEPH J. BROUGH 
MATTHEW HARRIS BROWN 
REBEKAH HOPE BROWN 
Big Lake
ZOE L. BROWN 
Cum Laude 
Luverne
ANGELIC LANETTE BROWN-SKINNER 
ALLISON LAURA BUCHHOLZ 
Cum Laude
KRISTINE JANE BUERMANN 
Cum Laude
GRACE BUGBEE 
SAMANTHA DIANNE BULLERT 
Summa Cum Laude 
Waverly
MASON D. BURCH 
Cum Laude 
St. Joseph
KIRA MICHELLE BURSCH 
Summa Cum Laude 
Gilman
DEBORAH J. BURSELL 
Summa Cum Laude
NENA MORGAN BURT 
JASMINE LORRAINE BURTON 
SEFIYAT KEHINDE BUSARI 
Nigeria
SABRINA CHARLENE BUTGUSAIM 
Cum Laude
MATTHEW JOSEPH BUTLER 
MATTHEW BENJAMIN BYMAN 
Summa Cum Laude 
Buffalo
BROOKE ALEXANDRA CALVIN 
Summa Cum Laude 
Bloomington, Indiana
ISIAH ERNEST CAMPBELL 
Magna Cum Laude
MATTHEW REID CAPELLE 
Cum Laude 
Minneapolis
NATHAN WILLIAM CARLSON 
Cum Laude 
Lakeville
JOSE NOE CARRENO 
Cum Laude 
Willmar
HALEY CAROLYN CEDERBERG 
Cum Laude 
Albertville
JOSEPH C. CERISIER 
Champlin
JACOB JOHN CERSOSIMO 
Mitchell, South Dakota
ERIKA DORLISE CESAR 
Boston, Massachusetts
LAO CHA 




ANNE MARIE CHASE 
Cum Laude
NUAMIN E. CHEBSSI 
Addis Ababa
MICKIAS KASSAHUN CHECKOLE 
Cum Laude
DYRAT B. CHERDNET 
Andover
KENDAHL MARY CHERGOSKY 
JESSICA L. CHIANTERA 
HYUNSOO CHO 
CAITLIN MARIE CHRISTEN 
Kenyon
KELSEY M. CHRISTIAN 
Summa Cum Laude
HEIDI BACKES-MERGEN CHRISTMAN 
Cum Laude
ALLISON RAE CHRISTOPHERSON 
Becker
JUSTIN CHRISTOPHER CHROMY 
JENNIFER CHUE 
ALLISON MARIE CIERNIA 
Summa Cum Laude
ROXANNE LOUISE CLARK 
Magna Cum Laude
MIA GABRIELLE CLEVELAND 
Brooklyn Park
SAMANTHA K. COKLEY 
JORDYN KAY COLBERG 
LAURA COLE 
MITCHELL JOHN COLE 
THEODORE NORDINE CONDON 
RYAN BRUCE CONNOR 
Superior, Wisconsin
HAILIE HOPE CORNER 
Stacy
MIRANDA MARIE COTE 
Magna Cum Laude 
Somerset, Wisconsin
ASHLEY JANE CREPS 
Magna Cum Laude
BETHANY M. CROSBIE 





Summa Cum Laude 
Taiyuan, China
HANNAH MAE CULLEN 
ANASTASIA MARINA CUNNINGHAM 
Magna Cum Laude





ERIN CHRISTINE CURRIE 
Summa Cum Laude 
Seattle, Washington
DESARAE DAWN CUSEY 
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ANDREW RAY DAHLBERG 
Cum Laude
JOHN MICHAEL DAHLBERG 
St. Cloud
DYLAN GEORGE DAHLE 
North Branch
JACOB MATTHIAS DALLMAN 
Summa Cum Laude 
Cokato
JOCELYN KELLY DAVIES 
Summa Cum Laude
JUDD GRAMER DAVIS 
MEGAN JO DAVIS 
Sauk Rapids
GAGE ANDREW DAVIS-MCMURRIN 
Bolingbrook, Illinois
THOMAS TESSMOND DE-SOUZA 
Cape Coast, Ghana
JORDAN AVERY DEAVER 
Tigard, Oregon
BRANDON JODSAAS DEDOLPH 
Blaine
ALLISON J. DEERING 
South St. Paul
CARISSA MAE DEFRIES 
Litchfield
CONNOR MICHAEL DEITRICH 
Magna Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
JANE M. DELAHUNT 
Summa Cum Laude 
Stillwater
KYLE FRANCIS DELAROSBY 
Prior Lake
LOGAN STEPHEN DELMONT 
Chisago Lakes
JOSHUA JACOB DEROODE 
Summa Cum Laude
CONNER ROY DEROSIER 
Cum Laude
HEIDI JANELLE DERUYTER 
ALLY MASSANDJE DIABY 
Magna Cum Laude
VINCENT ARTHUR DIETZ 
Homer Glen, Illinois
ZACHERY GRANT DISHMAN 
Sherman, South Dakota
HAILEY MARIE DIXON 
Princeton
WILLIAM LAWRENCE DOCKENDORF 
ASHLYN BARBARA DOLL 
JOSEPH DAVID DONLEY 
JONATHAN DALE DORF 
Magna Cum Laude
MALLIE MAE DOUCETTE 
Cum Laude 
Colfax, Wisconsin
EMILY ANN DOUGLASS 
Magna Cum Laude 
Cambridge
KAYLA ANN DRAGSETH 
Summa Cum Laude 
Melrose
ELIZABETH K. DROBINSKI 








NATHAN STEVEN DUNCAN 
Magna Cum Laude 
Fargo, North Dakota
ASHLEY ANN DUNLAP 
ANDY TRAN DUONG 
DYLAN ETHAN DURUM 
Minneapolis
GENEVIEVE C. DVORAK 
Magna Cum Laude 
Winsted
IVY MARIE DYNEK 
Magna Cum Laude 
Skokie, Illinois
CHARLYNE EARLEY 
KARENNA J. ECKEL 
Osceola, Wisconsin
REBECCA ANN EINCK 
PAIGE LEEANN ELYEA 
Magna Cum Laude
ALEX MILTON ELZUFON 
ITORO ETOP EMMANUEL 
SAM JOSEPH ENGEBRETSON 
Magna Cum Laude
ELEANOR ANNA ENGEL 
TYLER CONRAD ENGEN 
St Michael/Albertville
NICHOLAS RAY ENGFER 
Buffalo
REBECCA M. ENGLEMAN 
Magna Cum Laude
KRISTA ANN ERICKSON 
St. Michael-Albertville
MICAELA ELIZABETHMAY ERICKSON 
Eagan
TYLER XAVIER ERICKSON 
Esko
ADAM T. ESKOLA 
Cum Laude 
Delano
AMANDA GABRIEALLE EVENS 
ALISON COLLEEN EVENSON 
Magna Cum Laude
MACKENNA ELIZABETH EVENSON 
Magna Cum Laude
MACKENZIE ANN EVENSON 
Summa Cum Laude 
Lino Lakes
SOPHIA JEAN FABER 
Moose Lake
AMANDA MAE FARRELL 
Magna Cum Laude 
McIntosh
BROOKE ANN FEDDEMA 








CHRISTINA MARIE FERRELL 
Cum Laude
KAYLA LOUSIE FISCHER 
Albany
NANCY EMMA FISCHER 
Litchfield
HANNA ROSE FLETCHER 
Magna Cum Laude 
Mapleton, North Dakota
EMILY MAE FLOOD 
Cum Laude 
East Bethel
COURTNEY RAYE FOBBE 
Cum Laude 
Becker
SHANIA SHELLEY FOBBE 
Summa Cum Laude 
Maple Lake
GINA MARIE FOREHAND 
Summa Cum Laude 
Barron, Wisconsin
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AUSTIN MICHAEL FOURNIER 
Magna Cum Laude 
Annandale






BAILEY JOE FRANKAMP 
Elk River
ADRIAN JOSEPH FREDRICKSON 
Cum Laude 
Fridley
EMILEE MAE FREDRICKSON 
Magna Cum Laude
JODIE MARIE FREDRICKSON 
Cum Laude
CAROLYN MAY FREE 
LUKAS ALLEN FREEBY 
ALYSSA JOY FREIDERICH 
Alexandria
ANGELA FREY 
TRACEY ANN FRIE 
Magna Cum Laude
CHLOE BELLOMO FRIESEN 
Cum Laude 
St. Paul





JOSIAH MICHAEL FUCHS 
Magna Cum Laude 
St. Augusta




TAYLOR MACKENZIE GAINSFORTH 
Sartell
JOSE CARLOS GALARZA WANDEMBERG 
RACHEL LAVONNE GALSTAD 
LOGAN JAMES GANSEN 




DARIO ANTONIO GARCIA JR 
Brownton
GIESSELLE EUNISE GARCIA MEJIA 
Summa Cum Laude 
Managua, Nicaragua
CULLEN DEAN DUALAN GARVES 
TYLER JOHN GASTECKI 
Summa Cum Laude
MADISON LYNN GAVE 
Summa Cum Laude
JOHN MICHAEL GEHLING 
Cum Laude 
Foley
ERIKA MARIE GEISLINGER 
Cum Laude 
Watkins
ALEXIS DAWN GENT 
Cum Laude 
Sartell
JENNIFER ANN GEORGE 
Princeton






DINA MEDHAT GHONEIM 
CALVIN WILLIAM GIESE 
Magna Cum Laude 
Plover, Wisconsin
CRYSTAL LEE GIFFEN 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
KENYON CASEY GLEASON 
Cum Laude 
Dell Rapids, South Dakota
KYLEE JO GLEN 
EMMA LACHER GODDARD 
Cum Laude
CAROLIN B. GOEBEL 
Magna Cum Laude 
Brownton
AUSTIN DALE GOERGEN 
MICHAEL RICHARD GOHMAN 
St. Cloud
MADISON EMILY GOLDEN 
Cum Laude 
Littleton, Colorado
MOHAMED ALI GONI 
St. Cloud
ANNA ELIZABETH GOODWALT 
Little Canada
JIE YING GOOI 
Cum Laude 
Pulau Pinang, Malaysia
OLIVIA ANN GORDON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRITTANY JO GORSEGNER 
NATALIE ANNE GOTTSCHALK 
Cum Laude 
Waukesha, Wisconsin
BREE ANNA GOTTWALT 
Pierz
TRISTA MARIE GOTTWALT 
Pierz
MADISON JAICE GOULET 
Cum Laude 
Warroad
NICHOLAS ADAM GRABILL 
ANGELA EVALINA GRAY 
Eden Prairie
ASHLEY ANN GRAY 
SYDNEY VICTORIA GREEN 
Muskego, Wisconsin
BENJAMIN AARON GREENSWEIG 
Summa Cum Laude
HALEY M. GRENGS 
JUSTIN DAVID GRIFFIN 
Ramsey
PAUL CARLOS GRIMM 
Cum Laude 
Buffalo Lake
LEXI NICOLE GROSS 
St. Cloud
SHAWN MICHAEL GUDLIN 
Rochester
SUMIT K. GUPTA 
Kathmandu, Nepal
AMANDA KACIE GUTTERMAN 
Cum Laude 
Shakopee
ANNA KIMBERLY GUTZWILLER 
Magna Cum Laude 
Andover
ANDREA L. HAGEN 
Madison, Wisconsin
COLE JAMES HAGEN 
GABRIELLE MARIE HAGEN 
Summa Cum Laude 
Sartell
JUSTYNE M. HAGEN 
Annandale
BENJAMIN D. HAHN 
BRADLEY PAUL HAHN 
Minnetonka
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HANGQI HAI 
Magna Cum Laude 
Zhengzhou, China




MARCUS ALEXANDER HAMILTON 
EMMA LOUISE HANEGRAAF 
Elk River
DANIEL STEVEN HANSEN 
ALICIA NICOLE HANSON 
Cum Laude 
Montgomery
HALEY ANNA SOPHIA HANSON 
Cum Laude 
Sartell
MCKENNA NICOLE HAPPKE 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
ABBIE LYDIA HARMS 
Cum Laude
BAILEY HARRIS 
Summa Cum Laude 
Cape Coral, Florida
KATHARINE A. HARRIS 
Cum Laude 
Osceola, Wisconsin
ANNIE NICOLE HART 
Magna Cum Laude 
Valley City, North Dakota
PATRICK JAMES HARTSHORN 
Lakeville
ABU JAFOR MOHAMMAD HASAN 
Dhaka
CHALTU HASSO HASSAN 
Sioux Falls, South Dakota 
KHALIF HUSSIEN HASSAN 
Cum Laude 
St. Cloud
SAFIYO ALI HASSAN 
Cum Laude 
Muqdisho, Somalia
ELLYSA ANNE HAUGEN 
Plymouth
MICHAEL SCOTT HAUGLIE 
Sartell
ISAIAH HAUPT 
Summa Cum Laude 
St. Paul
LEAUNA MONIQUE HAUSER 
Cum Laude 
Maple Grove
JUSTIN LYNN HAUSWIRTH 
Cum Laude
NIGEL LAWRENCE HEARN 
Magna Cum Laude 
Gary, Indiana
ELIZABETH MARIE HEAVIRLAND 
Summa Cum Laude
RENEE CATHERINE HEBIG 
Magna Cum Laude 
Flensburg
CLINT ISAAC HEDTKE 
South Haven
ADAM HEEDE ANDERSEN 
Magna Cum Laude
HANNAH NOEL HEIDEBRINK 
Cum Laude 
Annandale
ALEXANDER JOHN HEINEN 
JORDAN HEINEN 
Magna Cum Laude
LINDSAY ELIZABETH HELFENSTEIN 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
JEDD THOMAS HELGESTAD 
KATHRYN BURNETT HELGET 
Magna Cum Laude 
Clearwater
JACKIE ANN HELLERMANN 
Cum Laude
MARIA LOUISE HELTNE 
Elk Mound, Wisconsin
ELISABETH SUSAN HENN 
Minneapolis
JACOB DAVID HENNEN 
WILLIAM H. HENNEY 
KAREN KABAO HER 
Cum Laude 
St. Paul
ELIZABETH ANN HERMAN 
Eden Prairie
SARAH BETH HERMAN 
Magna Cum Laude
KAREN NOHELY HERNANDEZ 
St. James
RYAN DEAN HERRBOLDT 
Summa Cum Laude 
Elk River
JOSHUA RYAN HESSER 
ERIN JOLYN HILGERS 
Cum Laude 
St. Cloud
CHEYENNE KRISTINE HILL 
Summa Cum Laude
MACKENZIE JENNA HILLSON 
Cum Laude
BLAKE CONRAD HINTZ 
Rogers
TYLER ALLEN HIRSCH 
Cambridge
EMILY DAWN HIRSCHEY 
Staples
JOSEPH CARL HJORT 
KAITLYN R. HOFFMAN 
Cum Laude 
St. Cloud
LINDSAY JO HOFFMAN 
NICHOLAS CRUTHOFF HOFFMAN 




CODY JOHN HOHLE 
Cum Laude
GENAVIEVE MARIE HOLMBERG 
Magna Cum Laude
MITCHELL DANE HOLMBERG 
JAMES EVERETT HOLMES 
Fairbanks, Alaska
FREDERICK VON HOLTHUS 
Magna Cum Laude 
Andover




JACK GRAF HORTER 
Cum Laude 
Sussex, Wisconsin
HANNAH CHRISTINE HORWATH 
Cum Laude 
Stillwater
RYAN WILLIAM HOWE 




Magna Cum Laude 
China
ALEXA L. HUGHES 
Cum Laude 
Sartell
GRACE ROSE HUGHES 
SHAWN MARK HUISMAN 
HALEY ANN HULS 
St. Joseph
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SHAMSO HASSAN IMAN 
Mogadishu, Somali




SAMANTHA RAE ISACK 
Magna Cum Laude
AHMEDFOWZI HAJI ISMAIL 
Magna Cum Laude 
Wilmar
FIRAS ISMAIL 




BAILEE LYNN JACKSON 
Summa Cum Laude
JOHN CHARLES JACKSON 
ROBERT LOCKWOOD JACKSON III 
Cum Laude
JOHN HAROLD JACOBSON 
Magna Cum Laude 
Spicer
AUSTIN PATRICK JAEGER 
Elrosa
ALEX PHILLIP JANEY 
Cum Laude
KENDRA NICOL JANORSCHKE 
Monticello
MADELYN TERESE JANSKY 
Kimball
MUSUNGIT DAWIT JARSO 
Fargo, North Dakota
BENJAMIN E. JASKO 
BENJAMIN THOMAS JEANNOT 
Cum Laude 
Buffalo
JENNIFER KATHLEEN JEDLICKA 
Summa Cum Laude 
Brainerd
TYLER JOHN JENSON 
Foley
NIJIA JIANG 
Magna Cum Laude 
China
SHIJIA JIANG 











LAUREN MAE JOHNSEN 
Magna Cum Laude 
Forest Lake
AUGUSTUS JENKINS JOHNSON 
BRITTANY CHRISTINE JOHNSON 
DOMINIC STEPHEN JOHNSON 
JESSE K. JOHNSON 
SAVANNA DAWN JOHNSON 
TERRI SERENA JOHNSON 
Cum Laude
TYLER MICHAEL JOHNSON 
Duluth
BETHANY AMBER JONES 
Prior Lake




KAPIL LAL JOSHI 
Cum Laude
ALEX MICHAEL JULKOWSKI 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
HYUN KYUNG JUNG 
Cum Laude 
Seoul, South Korea
CALEB PAUL JUSTEN 
ANNA MARIE KAISER 
SEKINAT ABIOLA KALEJAIYE 
SAMANTHA JEAN KALKBRENNER 
Litchfield
STEVEN ANTHONY KAMM 
Summa Cum Laude 
Prior Lake
SHAWN GARRIT KAMPHUIS 
Cum Laude
RILEY ANTON KAMPSEN 
KARINA L. KANE 
RUOTIAN KANG 
Summa Cum Laude
TRENT R. KAREL 
Magna Cum Laude 
Cavalier, North Dakota
BLAKE STEPHEN KARELS 
Winsted
MORGAN RAE KARNES 
Magna Cum Laude
JEREMY ROBERT KARNIK 
Cum Laude 
Sauk Rapids
SAMANTHA ANNA KASK 
Magna Cum Laude 
Clearwater
MARIA MONICA KASS 
Cum Laude 
Pewaukee, Wisconsin
TARA RAE KATCHMARK 
THOMAS DONALD KELLY 
Magna Cum Laude 
Oak Creek, Wisconsin
JESSICA ELIZABETH KEMPKES 
TORI RAE KENNEALY 
Alexandria
PAUL JEFFREY KENNEY 
St. Cloud







ABDUL GIFER KHAN 
SEETAL KHATRI 
LUKE BENJAMIN KIHLE 
MICHAEL JAMES KING 
BRYCE DAVID KIRCHNER 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
ADAM PAUL KIRK-CARDENAS 
Magna Cum Laude 
St. Paul
KAYLEE MARIE KITZMAN 
Summa Cum Laude 
Lakeville
KELLI LYNN KLEIN 
Cum Laude
NICOLE MARIE KLESMITH 
BAILEY S. KLINGHAGEN 
Cum Laude
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ADAM PAUL KLOTZ 
Summa Cum Laude
BRITTANY LASHAY KLUVER 
Cum Laude 
Spicer
SANDRA LEE KNAFLA 
ANGELA E. KNASE 
Monticello
ANDREW JORDAN KNUDSON 
Warroad
AMANDA JO KNUTSON 
TAYLOR JOHN KOCON 
Champlin
CARLIN CADY KOEHLER 
GREGORY HUNTER KOEHN 
Cum Laude 
Brandon, South Dakota
ELIZABETH ROSE KOETTER 






ADAM J. KOLLMAN 
Cum Laude
BENJAMIN NICHOLAS KOOPMEINERS 
KATE F. KOPECK 
Summa Cum Laude 
Lumsden, Saskatchewan
BENJAMIN S. KOS 
Magna Cum Laude
LUCAS JAMES KOSKI 
Cum Laude
CHANCE JAMES KOSTREBA 
Lake Park
JORDAN KATHERINE KOTEK 
Pine City
KRISTINA CLAUDIA KOZYREV 
JESSICA LYNN KRAMER 
Magna Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
JONATHAN CHARLES KRASKEY 
Blaine
JESSICA MARIE KRAUSE 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
KELLIE RAE KRETSCH 
CARRIE CATHLEEN KROHN 
Magna Cum Laude
COOPER W. KRUAH 
Monrovia, Liberia
MATTHEW PAUL KRUEGER 
Cum Laude




AARON S. KRUSE 
JEREMY MICAH KUBAT 
Magna Cum Laude 
Mora
BROOKE MARIE KUDIRKA 
Summa Cum Laude
DAVID E. KUEHN 
Cum Laude
KRISTA LEIGH KUGLIN 
Minnetonka
KRISHNA CHAITANYA KUNUKU 
CLARK JOSEPH KUSTER 
Magna Cum Laude 
St. Louis, Missouri
JUSTIN PATRICK KUTA 




KYLE BENJAMIN GRAHAM LAMB 
Magna Cum Laude 
Avon






ALYSSA MAE LANGER 
Magna Cum Laude
NICOLE ELIZABETH LANNERS 
Eden Prairie
CHANDLER JOHN LANNES 
Magna Cum Laude
TREVOR THOMAS LARDY 
NICOLE ELSIE LARRISON 
Cum Laude 
St. Petersburg, Florida
ALEXANDRA ELIZABETH LARSON 
JESSICA SUE LARSON 
LEAH KATHERINE LARSON 
LISA KAY LARSON 
Cum Laude 
Elk River
SAAMI TROY KESKITALO LARSON 
PAIGE LAY 
Summa Cum Laude 
Glendale Heights, Illinois
JAMES ALEXANDER LEAVELL 
Cum Laude 
St. Cloud
GABRIELLE LOUISE LECHNER 
VINCENT WILLIAM LECHNER 
EVA LEE 
Summa Cum Laude





TAYLOR GRACE LEE 
TOUA LEE 
Cum Laude
TERESA ROSE LEHTOLA 
ROBERT SCOTT LEIGH 
Magna Cum Laude 
Fort Dodge, Iowa
EMILY ROSE LEISENHEIMER 
Magna Cum Laude 
Little Falls
LEXIS MARIE LELONEK 
Cum Laude 
Spicer
LAURA ROCIO LEMUS-JACINTO 
Cum Laude 
Mundelein, Illinois
NICHOLAS ROBERT LENGYEL 
Summa Cum Laude 
Brainerd
KAILEE JO LENZ 
Buffalo
TAYLOR ANN LENZEN 
St. Cloud
SHUK YING LEUNG 
Magna Cum Laude
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SIERRA LEILANI LIDAHL 
Cum Laude 
Red Wing
ALEXANDRA F. LIFTO 
Cum Laude
REGINA LOUISE LIGHTHALL 
Cum Laude
TATE CARTER LILIENTHAL 
Summa Cum Laude 
Glencoe
TIAN SIA LIM 






SOPHIE KAY LIND 
Cum Laude
SAMANTHA A. LINDEEN 
Elk River
CORA ROSE LINK 
Shakopee
DONGXIN LIU 




KYLIE MARIE LOCH 
Summa Cum Laude 
Litchfield
CHARLOTTE ANN LOCK 
Sauk Rapids
JAMIE LEE LODERMEIER 
Magna Cum Laude
ASHLEE LYNN LOEHRER 
HAILEY GRACE LOFF 
Otsego
JANICE JIA ZHEN LOH 
Summa Cum Laude 
Malaysia
CARLOS ANGEL LOPEZ JR 
Litchfield
KAYLA LYNN LOPEZ 
CYNTHIA LOR 
White Bear Lake
JORDAN JAY LOUDEN 
Maple Grove
DANIEL STEVEN LOUGHRAN 
Summa Cum Laude
ALEXIS RAE LUND 





NICOLE CHERIE MAALIS 
Milaca
HANNAH KATHERINE MAAS 
Magna Cum Laude 
Winsted
MATTHEW STEVEN MACIEJ 
Summa Cum Laude 
Rice
ASHLEY MARIE MACK 
Prior Lake
CHLOE RAE MADSEN 
Becker










MITCHELL TIMOTHY MALLEK 
Plover, Wisconsin
NEERAJ JAYDEEP MANDAL 
CATHERINE LYNN MANION 
JAMARI MANUEL 
Madison, Wisconsin
ADDISON ANN MARCH 
Summa Cum Laude 
Motley
TANDALYNE ANN MARCKS 
Little Falls
SARAH ANN MAREADY 
Cum Laude
JONAH MARTINO MARIETTI 
Cum Laude 
Big Lake
JORDAN JOHN MARKWARDT 
St. Cloud
KANE AARON MARTIN 
MARIA MARTOGLIO 
Cum Laude
MACKENZIE MARIE MARTY 
Somerset, Wisconsin
DAVID B. MARXEN 
Magna Cum Laude
TIMOTHY ELIJAH MASON 
South Holland, Illinois
VERADINE S. MASSALEY 
West Africa
LOGAN DAYNE MASTEY 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
HEATHER A. MASTROMARCO 
ISAAC CHRISTIAN MATCHINSKY 
DANIEL LINCOLN MATHEWS 
Cum Laude 
St. Paul, Virginia
DEVAN N. MATTHEW 
Ely, Iowa
TREYTON ANTHONY MATTSON 
South St. Paul
MATTHEW ROBERT MAY 
Cum Laude
MATTHEW JAMES MAYALA 
MATTHEW JON MAYER 
Magna Cum Laude 
Wayzata
DEVIN ANDREW MAYRY 
Summa Cum Laude 
Cherry
EMILY EILEEN MCCARTHY 
Magna Cum Laude 
Litchfield
DANIELLE TRACY MCCOURT 
Cum Laude 
Osakis
KYLE JAMES MCCOURT 
Roseau
HUNTER THOMAS MCCULLOUGH 
Two Harbors
KATIE MARGARET MCELHONE 
Summa Cum Laude
RACHAEL ANN MCLAUGHLIN 
Magna Cum Laude
DELANEY MAY MCNAMARA 
CARLY MCPEEK 
Magna Cum Laude 
Watertown, South Dakota
TAYLOR LYNN MCSHEFFERY 
ELISE LORRAINE MEDER 
SKYLER MICHAEL MEINERS 
Cum Laude 
Clarissa
EDEN KARINE MEINKE 
SPENCER RICHARD MELBY 
Magna Cum Laude 
Brainerd
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SHERI LYNN MELINE 
Clearwater
ELIZABETH MENDEZ OCHOA 
Summa Cum Laude 
Worthington
HAFIS HAMMOND MENSAH 
Cum Laude 
Yellow Springs , OH
RACHEL ANNMARIE MENSINK 
Mazeppa
ANNABELLE CATHERINE MERCHANT 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MATHEW A. MEYER 
Magna Cum Laude
BRIAN DANIEL MICHALSKI 
Magna Cum Laude
EVAN FRANCIS MICHEALSON 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
DILLON CHARLES MIELKE 
Aberdeen , South Dakota
SHELDON PHILLIP MIKS 
Cum Laude
ADAM MILLER 
DATHAN JAMES MILLER 
Cold Spring
MICHAEL JAY MILLER 
Cum Laude
SARAH ANN MILLER 
Summa Cum Laude
SARAH EILEEN MILLER 
NATHANIEL THOMAS MITTAG 
Willmar
CELIA MAIRI MIX 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RICA FAVORITA MIZERO 
Bujumbura, Burundi
ROXANNE K. MODROW 
Magna Cum Laude 
Champlin
SAHEED ABUKAR MOHAMED 
Cum Laude





TAYLOR JOHN MOLINE 
LINDSEY GRACE MONTESANO 
Cum Laude 
Farmville, North Carolina
JOEL JAMES MOORE JR 
Cum Laude
SAIRA JESSICA MOORE 
FERNANDA MORAIS QUINTINO 
DOSSANTOS 
Magna Cum Laude
ZARIA S. MORGAN 
KRISTIN MARIE MORIARITY 
Magna Cum Laude 
Big Lake
CAROLINE JOAN MORIARTY 
ALIVIAH ANN MORTENSON 
Cum Laude
JARED BLAKE MOSICH 
Austin, Texas
BERLINDA MOUA 
ABIGAIL MAE MOXNESS 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls
GABRIELLE ANNE MROSLA 
Cum Laude 
Upsala
MARISSA ANNE MUELKEN 
Farmington
RACHEL LYNN MUELLER 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
LEAH MARIE MULLIN 
Magna Cum Laude
HALLIE MAE MUNDT 
Sioux Falls, South Dakota
ALLISON CORRINE MUNYER 
COURTNEY JOANN MURRAY 
Magna Cum Laude 
Princeton
ELLIOT NOEL MURZYN 
Shoreview
JOSEPH L. NAGEL 
Summa Cum Laude 
Mudelein, Illinois
CODY MICHAL NASH 
ARIKA JAE NELSON 
Nashwauk
BRADY RAY NELSON 
Cum Laude
ELIZABETH ANN NELSON 
Magna Cum Laude





SARAH ELIZABETH NELSON 
Summa Cum Laude 
Cambridge
JEREMY JAMES NELSON-STALMER 
White Bear Lake
DAYNA LORI NETTEBERG 
Cum Laude
EMILY KAY NEUMAN 
Becker
LUKE JUSTON NEUMEISTER 
Summa Cum Laude
PATRICK MCKENNA NEWELL 
Cum Laude 
Thousand Oaks, California
MELISSA THERESA NEWTON 
Magna Cum Laude 
Lakeville
NAM HOANG NGUYEN 
Mounds View
WILLIAM VINH TRUONG NGUYEN 
Lakewood, California
JAUNICA NICOLE NICKSON 
EMILY JOY NIENABER 
Summa Cum Laude 
Albany
MICAH LYNN NIER 
Summa Cum Laude 
Hatley, Wisconsin
MELISSA JANE NIERENHAUSEN 
Cum Laude
ALISON RENAE NIESEN 
Magna Cum Laude 
Chokio
VINCENT IAN NIEVES 
KATLYNN VIOLA NILSON 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
SETH JAMES NOLL 
ZAMZAM SHARUR NOOR 
Memphis, Tennessee
HALEY MARY NORDMEYER 
JENNIFER ROSE NORDSTROM 
Magna Cum Laude 
Elk River




ADONIJAH AUMA NYAMASEGE 
PATRICK ONGERA NYAMASEGE
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TODIYANNA R. NYBERG 
Cum Laude
GRACY SHABLUHTOO NYO 
SCOTT J. NYSTROM 
MEGAN LAVON O’LEARY 
Onamia









HANNAH MARIE OLMSCHEID 
Magna Cum Laude 
Freeport
JEREMY ALAN OLMSTED 
ANN M. OLSEN 
ANDREW JEROME OLSON 
BROOKE ARLA ALICE OLSON 
Magna Cum Laude 
Aberdeen, South Dakota
JENNIFER MARIE OLSON 
Summa Cum Laude 
Waite Park




MAGGIE FRANCES OLSON 
Annandale
PETER TABAN OLWENY 
MEHMET OGUZ ONGEL 
Cum Laude 
Ankara, Turkey
JUSTIN TOBENNA ONYENEMEZU 
SOPHIA PATRICIA OPATZ 
ADAM JAMES ORRICK 
Magna Cum Laude
WYATT JOHN ORTH 
Cum Laude 
Sauk Rapids
RICK DONALD OSBORNE 
Fridley
ABDI MOHAMED OSMAN 
Magna Cum Laude
JASON RAYMOND OSOWSKI 
Zimmerman
KARL ALAN OSTROOT
ROBERT THOMAS OWENS 
Cum Laude
BRANDON GREGORY PADUANO 
Cum Laude
PETER JOHN PALECEK 
Hugo
CODY DANIEL PALMER 
KATHERINE ANN PANKRATZ 




REED RAYMOND PASKETT 
Duluth
JOHN A. PASS 




ALEXIS MIRJANA PEARSON 
Summa Cum Laude 
Inver Grove Heights
SAVANNAH RAE PELTO 
Woodbury
JESSE DAVID PENMAN 
Cum Laude
LOGAN FRANCIS PERATALO 
Chisholm
JESSICA LORRAINE PETERS 
ALEXIS PATRICIA PETERSON 
JOEL E. PETERSON 
KATIE LINNEA PETERSON 
Summa Cum Laude 
North Branch
JOSHUA PAUL PETRIK 
Magna Cum Laude 
North Branch
JOSEPH GUNNAR PFAFFINGER 
Crystal Lake, Illinois




Summa Cum Laude 
Malaysia
BEYZA RUTH PIERRE 
Savage
HANNA ROSE PIERSKALLA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY NICOLE PIERSON 
Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
KAYLA MARIE PIETILA 
Magna Cum Laude
NATALIE CAROL PINTELON 
Summa Cum Laude
ALLISON FAITH PITZEN 
Farmington
JEREMY ROGER PLOUGH 
Summa Cum Laude 
Spokane, Washington
JARED RICHARD PODERZAY 
Cum Laude
DANIEL DAVID POLANCO 
San Jose, California
ADAM DAVID POLTA 
CARLY PORTINEN 












RONAN JOSEPH PRITSCHET 
Brainerd
EVAN ANDREW PROCHASKA 





People’s Republic of China
MENGHAN QIN 
Magna Cum Laude 
China
MARIO MIRANDA QUEZADA 
Spring Lake Park
JELS JOLO QUIAH 
NICHOLAS STEVEN RAEKER 
DYLAN ROBERT RAHN 
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SUJATHA SHANTELL RAMANATHAN 
Magna Cum Laude
BRIA ASHLEY RAMSDELL 
Cum Laude
REID LIAM RAMSDELL 
Big Lake
SEAN BENJAMIN RANDOLPH 
Magna Cum Laude 
Gotham
MATTHEW JAMES RANNOW 
CALLAHAN CHANCE RASSMAN 
Waconia
JOSEPH BRUCE REED 
St. Cloud
JOSIE ELIZABETH REHM 
DANE READ REICHENBACH 
Brooklyn Park
NATHAN CHARLES REICHERT 
ADAM MICHAEL REINEKE 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
ADAM JOHN REITER 
Cum Laude
DANIELLE ELIZABETH REMME 
Blaine
CARRIE E. REPP 
Alexandria
MEKLIT SOLOMON RETTA 
JENNA RENAE REUST 
Magna Cum Laude 
Rogers
CASSONDRA MARIA REZNECHECK 
Coon Rapids
MATHEW SCOTT RICHARD 
AHNA MARIE RICHARDSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids
MATTHEW JOHN RICHMOND 
Eagan
ERIKA ANNE RIES 
NICOLE JEANETTE RINGLE 
Summa Cum Laude
JACK ANDREW RISTE 
TAYLOR RITENOUR 
MEGAN KAYLEE ROBECK 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
SIMONE MONIQUE ROBERSON 
Cum Laude 
Chicago, Illinois
JONATHAN DAVID ROBINSON 
Cum Laude
LAYLA SALEBAN ROBLE 
CHRISTOPHER JOHN ROCHON 
JUSTIN ROCK 
Magna Cum Laude
STEPHANIE NICOLE ROESNER 
Cum Laude 
Brainerd
JAMES ARNOLD ROGERS JR 
Magna Cum Laude
FAITH MARIE ROHDE 
CAROLINE ROLLER 
Antigo, WI
HANNAH NOEL RONYAK 
Cum Laude 
Sartell
MADELYN UNA-MARIE ROSEEN 
Cum Laude 
Montrose
ELIZABETH JENNIFER ROSSMAN 
Cum Laude 
Big Lake
MARIANNE ATHENY ROY 
Bangladesh
TRAVIS AARON RUDOLPH 
Holdingford
ADAM JOSEPH RUHLAND 
Maple Lake
JOSEPH RYAN SAETVEIT 
Summa Cum Laude 
Maple Grove




ASHLEY NICOLE SAKRY 




MALLORY LANE SAMUEL 
ALLISON ELLA SANDQUIST 
Cambridge
MAISSATA NOURYA SANGARE 
KELLI JORDAN SANTO PAULO 
Magna Cum Laude 
St. Charles, Illinois
MARILYN LINNEA SAULSBURY 
Dassel
JAYSA LYNN SAUMER 
Magna Cum Laude 
Pine City
TIFFANY JEAN SAUNDERS 
St. Cloud
GRACE ELIZABETH SAUTNER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DONALD ALBERT SAUVE 
St. Paul
MARISSA ANN SAYLOR 
Cum Laude
JOSEPH A. SCARRELLA 
Waconia
SPENCER G. SCHACHT 
Summa Cum Laude
PAIGE JULIE SCHAEFER 
Cum Laude
KASEY MARIE SCHALL 
Cum Laude 
Becker
KATHRYN LEE SCHARENBROICH 
SAMANTHA JO SCHILLER 
Sartell
KAYLA N. SCHILLING 
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
CHAD THOMAS SCHLANGEN 
JACOB THOMAS SCHLEY 
ALEXIS PAIGE SCHMITZ 
MACKENZIE SCHMOTTER 
JESSE MATTHEW SCHNEIDER 
AUSTIN LEE SCHOENBERG 
Cum Laude
MARISSA DIANE SCHOENECKER 
EMMA SUSAN SCHOLL 
JOSEPH RICHARD SCHONS 
Summa Cum Laude 
Prior Lake
NICHOLAS JOSEPH SCHRAMEL 
ALEXIS G. SCHREIBER 
Cum Laude
TYLER AARON SCHREIFELS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DANIELLE FRANCES SCHROEDER 
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VIKTOR JAMES SCHROEDER 
Cum Laude
NICOLE MARIE SCHROM 
Magna Cum Laude
JAMES SCHULDT 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
COREY DANIEL SCHULTZ 
St. Francis
MARCI DANIELLE SCHUSSMAN 
KENADIE ELISE SCHWEGLER 
Cum Laude 
Chanhassen
ANECIA JORDAN SCHWEISS 
Summa Cum Laude
MARIAH KATHERINE SCHYMA 
Summa Cum Laude 
Foley
JENNIFER ANN SCOTT 
Magna Cum Laude 
Annandale
SAM S. SCOTT 
Cum Laude
REILLY BUCK SCULLY 
REBECCA LYNN SEGNER 
Magna Cum Laude 
Annandale
KELSEY AMBER SEILER 
Onalaska, Wisconsin
KARINNA JUDITH SELLERS 
Esko
ALYSSA KAYLIN SERRANO 
Cum Laude
BRANDON JAMES SEVRE 
Zimmerman
ALEXANDER MERTON SEYMOUR 
Cum Laude 
El Paso, Texas
NATHAN DAVID SHADICK 




SAMUEL LEONARD SHARPE 
Bemidji
NATALIE ELIZABETH SHEEHAN 
Rogers
JACOB PATRICK SHERWIN 
Maple Grove
HALEY SIAN SHIEK 
Flower Mound, Texas
SHUN SHIMIZU 





SAMANTHA DALLAS SHOBE 
Summa Cum Laude 
Monticello





Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
SHIKHAR SHRESTHA 
Magna Cum Laude 
Nepal
SHIWANI SHRESTHA 
Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
URJA SHRESTHA 
HASSAN BARE SHURIYE JR 
ZACHARY JAMES SIEMERS 
Cum Laude 
St. Cloud
ALEXANDER ERVIN SIGSTAD 
MITCHELL PETER SIKORSKI 
DANIEL MATHEW SILVERS 
Summa Cum Laude
DANIELLE ROSE SIMONES 
Cum Laude
JORDAN ROBERT SIMONS 




CHARLES ERIC SJOSTROM 
NATHAN DANIEL SKROCH 
Summa Cum Laude 
Holdingford
MICHAEL SLY 
AMBER LEE SMITH 
Champlin
AMY LOUISE SMITH 
Buffalo
BRYCE ALLEN SMITH 
Surprise, Arizona
JEFFREY R. SMITH 
Maple Ridge, British Columbia
JEREMIAH DANIEL SMITH 
Magna Cum Laude 
Ramsey
MAGGIE M. SMITH 
Clearwater
MCKENNA MARIE SMITH 
Bismarck, North Dakota
AMY ROSE SNEGOSKY 
Cum Laude
KIMBERLY ANN SOBIECK-BEHRENS 
Summa Cum Laude 
Royalton
HEATHER ROSE SOBOLIK 
Pisek
XIAOWEI SONG 
Magna Cum Laude 
China
KAYLEIGH C. SONTERRE 
Magna Cum Laude 
Mounds VIew
ANNIE LYNN SORENSON 
Cum Laude
JENNIFER LEE SORENSON 
Elk River
AMY ELIZABETH SOUTHARD 
Magna Cum Laude
GREGORY THOMAS SPAETH 
Bemidji
JACOB MICHAEL SPANIOL 
Cum Laude
BENJAMIN RYAN SPARTZ 
Monticello
KALIYA ZAHNEE SPENCER-WILKERSON 
KAITLYN NICOLE SPIESS 
Cum Laude
COLE FRANK SPRINGER 
Elgin
MEGAN ROSE STANG 
CANDACE ANNE STANGL 
Cum Laude 
Pierz
SIMONNE RENEE STARR 
BOBBI ANN STEIN 
KELLY J. STEINKE 
SCOTT ALEXANDER STELLICK 
Denver, Colorado
MAX JAMES STEPANEK 
TYLER FRANCIS STERNER 
Magna Cum Laude
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JESSICA JORDAN STEVENS 
Big Lake
EMILY STEVER 
JORDAN ELIZABETH STEWART 
Rockford, Illinois
SURAJ STHAPIT 
Magna Cum Laude 
Nepal
JACQUELINE ANN STIELOW 
Summa Cum Laude 
Sturgis, South Dakota
MIKAYLA ANN STOCKINGER 
Summa Cum Laude 
Sartell
BARBARA LINDSEY STOLTZ 
Cum Laude 
Edina
GRETA MARIE STOMMES 
Magna Cum Laude
MATTHEW GREGORY STONE 
Youngsville, North Carolina
JANELLE MARIE STRALEY 
ELISE ALICE STRECKER 
East Bethel




MEGAN K. STRONG 
Cum Laude 
Buffalo
NATHAN PAUL STUNEK 
Magna Cum Laude
BRITTANY JEAN STURGES 
Eden Valley
GUNJAN SUDA 
PAULA RENEE SUFKA 
EMILY HOPE SUKALSKI 
VIRGINIA CHYEKO KEZIA SUMIHI 
Richfield
YURIKA SUYAMA 
Summa Cum Laude 
Chiba, Japan
JULIE ANN SVEEN 
St. Cloud
TRAVIS JAMES SWANSON 
VARNEY COLE SWARAY 
MYLES KRAGT SWENSON 
ALINA SYULYUKOV 
ELLEN JO TABAKO 
Cum Laude 
Becker
FEVEN SHEWAREGA TADESSE 
Cum Laude 
Addis Ababa, Ethiopia
MIHRET ABEBE TAFESSE 
ANDRE D. TAKEI 
Sorocaba, Brazil
ALISHA TAMANG 
Summa Cum Laude 
Kathmandu
ENG SENG TAN 
JEAN ANN TAN 
Magna Cum Laude
YEE ZHANG TAN 
KAYLA NOEL TANG 
Cum Laude 
Princeton
DAVID ARVO TANNER 
DESTINEE JANE TATRO 
Akeley
DANIEL ROBERT TAYLOR 
Rush City
FELIX DEWIGHT TAYLOR JR 
BRETT TIMOTHY TEAT 
JASON JE SON TEH 





REBEKAH JOY THEIS 
Magna Cum Laude
BRINDLEY BARRINGTON THEISEN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CARLEEN ELIZABETH THEISEN 
JOSHUA ALLEN THELEN-LIEBL 
CHRIS THIPHASENG 
VACHIA SUMBOUN THOJ 
MATTHEW JOHN THOMAS 
Cum Laude 
Zimmerman
GRACE ELIZABETH THOMPSON 
Magna Cum Laude 
Maplewood
JAMIE LEE THOMPSON 
Cum Laude
JAYCEE LEE THOMPSON 
JORDAN ROSE THOMPSON 
KRISTIN LEE THOMPSON 
Summa Cum Laude
BRITIN RAE THOMSEN 
Summa Cum Laude 
New Prague
THOMAS PETER THUOK 
Coon Rapids
TAMARA JEAN TIENTER 
Magna Cum Laude
AMRITA TIMILSINA 
JARED DANIEL TIMM 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
KALLIE JO TIMM 
AVIS JOYCE TOE 
KRISTA MARIE TOMFORD 
KACIE L. TOMNICZAK 
JASON CHRISTOPHER TONNESLAN 
KELLI A. TOTUSHEK 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
MAMADOU BOBO TOUNKARA 
Republic of Guinea-Conakry
LOGAN SANFORD TRAUT 
St. Cloud
TYLER C. TRAXLER 
Minnetonka
KAMERON FAYE TREBESCH 
Magna Cum Laude 
Sleepy Eye
TANER JORDAN TREMBLEY 
Lake Crystal
SON TRUONG 
TANNER KEATON TSCHIDA 
CORY JEROME TUCKNER 
Lino Lakes
LOGAN LEIGH TUOMALA 
Summa Cum Laude
JOSEPH J. TURNBERG 
Minneapolis
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REZWANUL HAQUE TURZA 
Dhaka, Bangladesh
SHANNON ROSE TVRDIK 
Summa Cum Laude




ASHLEIGH E. UDALLA 
BAILEY LOUISE ULLOM 
River Falls, Wisconsin
RYLIE J. ULRICH 
EKAETTE NSE UMANA 
JOHNATHAN JAMES UNDERDAHL 
Rochester
MACKENZIE KRISTINE UTER 
Waverly
MICHAELA LEE VAN DER VYVER 
South Africa
SCHUYLER MARIA VAN DREEL 
Cum Laude 
New London, Wisconsin
CORY ALEXANDER VAN HEES 
Isanti
DAX DOUGLAS VAN STEENWYK 
Brainerd
RACHEL ELAINE VANCE 
Alexandria
ALICIA KOLA VANG 
CHRISTIN MALY VANG 
KAO BUSH VANG 
LUCKY VANG 
MARY HLY VANG 
MAY VANG 
Magna Cum Laude
NALEE L. VANG 
Minneapolis
TOUA VANG 





BRETT THOMAS VELASQUEZ 
Summa Cum Laude 
Bennington, Nebraska
THEODORE JAMES VERAGUTH 
Cum Laude 
Galesville, Wisconsin
LAUREN ELIZABETH VERNICK 
Otsego
JAMES PATRICK VILLAR-MEAD 
Summa Cum Laude
JOEL GILBERT VINCENT 
DUNCAN MICHAEL VINJE 
Brainerd
SAMANTHA MARY VIRGILLITO 
Norwood Young America
MIKAYLA RAE VOELKER 
Summa Cum Laude 
St. Augusta
LINDSAY ANN VOIGT 
CUNIYET LOGAN VOLD 
ALLEN ROBERT VOLK 
Magna Cum Laude 
Becker
JACKSON DOUGLAS VOLLOM 
Cum Laude 
International Falls
BRYAN THANOM VONGKHAMDY 
St. Cloud
MICHAEL P. VOSSEN 
Magna Cum Laude
RYAN ANTHONY WAGNER 
KELSEY ELIZABETH WAKEMAN 
Elk River
TAYLOR MATTHEW WALD 
Anoka
WINSTON WILLIAM WALIGORA 
SPENCER ANDREW WALKER 
Ramsey
BRIGITTE DAWN WALLACE 
Cum Laude 
Litchfield
ADAM DENNIS WALLEY 
Cum Laude 
Chaska
KATELYNN MARIE WALSH 
Carver
TYLER CHRISTOPHER WALSTROM 
Magna Cum Laude
NICOLE ELIZABETH WALTER 
St. Cloud
CODY ALLEN WALTERS 
Sartell
PETER CHARLES WALZ 
Magna Cum Laude 
Rockville
SARAH JOELLA WALZ 
Cum Laude







GABRIELLE MICHELLE WARD 
Annandale
PAYDEN A. WARE 
Cum Laude
SYDNEY LAYNE WAREHIME 
JAMES ALEXANDER WATERS 
Cum Laude 
Bloomington
MERCEDES A. WAYKA-BOOTZ 
Wausau, Wisconsin
HAROLD PHILIP WEBER 
Summa Cum Laude 
Crookston






MITCHELL REX WEISSER 
ANDREW LAWRENCE WENDORFF 
Andover
APRIL JOSEPHINE WENDORFF 
Cum Laude 
Princeton
RYAN DOUGLAS WESELY 
Magna Cum Laude
ANDREW CHARLES WESTBROCK 
Summa Cum Laude
IAN MICHAEL WETTELAND 
CHLOE JANE WETTER 
KALLEY MARIE WHETSTONE 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
MELISSA ANNIE WHITCOMB 
Atwater
KIRBY M. WHITEHEAD 
Cum Laude 
Edina
CAITLIN HOPE WHITNEY 
Cum Laude
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SETH PHILIP WIECHMAN 
Magna Cum Laude 
New Ulm
KAILEE IRENE WILLIAMS 
Cum Laude 
Big Lake
KRISTA J. WILLIAMS 
Cum Laude
TARAH SUZANNE WILLSHER 
JOSHUA DAVID WINSLOW 
Chaska
TAYLOR JEANNE WINTER 
Magna Cum Laude 
Holdingford
APRIL R. WITKOWSKI 
Magna Cum Laude
MARIA MAE WITTE 
Summa Cum Laude 
Batavia, Illinois
ANDREW JAMES WITTEK 
SYDNEY CELESTE WITTNEBEL 
Summa Cum Laude 
Nassau
JOSHUA DUANE WOLBECK 
Magna Cum Laude 
Melrose
ASHLEY ANNE WOLTER 
Cum Laude
CAYDIN CHRISTINE WOLTER 
Summa Cum Laude 
Lester Prairie
DAVID N. WOOD 
Basalt, Colorado
AMBER JEAN WOOD GERAETS 
Elmwood, Wisconsin
MEGAN CHRISTINE WOODS 
Rogers
NICHOLAS LEE WOOLLUMS 
SAMUEL JOSEPH WRIGHT 
Magna Cum Laude 
St. Paul
SERENA ELIZABETH WROBEL 
Magna Cum Laude






KAO HLEE XIONG 
Wausau, Wisconsin
KOU LA XIONG 
MARCELLA XIONG 
Cum Laude
NYIA GER XIONG 















MOLLY HLEE YANG 
Cum Laude 
Minneapolis












Summa Cum Laude 
China
BRIANNA MARIE YARITZ 
Woodbury
TAT WING YEUNG 
Hong Kong





HUNTER PAUL YOUNG 
Buffalo
JESSICA M. YOUNG 
Magna Cum Laude
MOHAMED SHEIKH YUSSUF 
Cum Laude
MOHAMED ADBULLAHI YUSUF 
SHANE STERLING ZABINSKI 
ALEX G. ZABOJ 
Rosemount
MARISSA MAE ZAHLER 
Magna Cum Laude 
St. Michael
LAURA KAILEEN ZALEWSKI 
Summa Cum Laude
ANDREW DALZELL ZERBAN 
Summa Cum Laude 
Elk River









RILEY WEBSTER ZIERMEIER 
Cum Laude 
Fosston
CHRISTINA JAREN ZIMMERMAN 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
TRISHA MAE ZIMMERMAN 
Cum Laude
CALEIGH A. ZITZLOFF 
Cum Laude 
Cokato
DELAINE KISWENDSIDA ZONGO 
Magna Cum Laude 
Kimball
KARLA ANN ZWACK 
Summa Cum Laude
Associate 
ABDI IDRIS ADEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KYLE T. ANDREASEN 
JESSICA KAYE ANDREWSEN 
Summa Cum Laude
AARON LEROY BATES 
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To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
NIKOLAS LEE BECKER 
Magna Cum Laude
JASON J. BREHMER 
PRESTON LOUIS BRYANT 
Summa Cum Laude 
Avon
JANINE ELIZABETH BURY 
Magna Cum Laude 
Elk River
MAXWELL AUSTIN COLVIN 
LUKE ROSCOE DELACEY 
SAVANNAH GRACE DETERS 
Cum Laude 
Sauk Centre
GABRIELLE ROSE EATHERTON 
Summa Cum Laude
CORBEN MATHEW EVENS 
JAC’QUE JAMELA SHANIA GORDON 
ANDREW RICHARD GRAFF 
Magna Cum Laude 
Big Lake
LAUREN HOLLY GUICOY-XETEY 
Andover
CORRISSA JO HANSEN 
SHELBY LEIGH HOLBECK 
Two Harbors
JONATHAN DAVID HOYT JR. 
PAWKU HSER 
LAUREN MAE JOHNSEN 
Magna Cum Laude
HALEY MARIE JOHNSON 
Grand Rapids
TARA RAE KATCHMARK 
MICHAEL JOSEPH KERN 
CHRISTOPHER JEFFREY KREMERS 
Cum Laude
TAYLOR MARIE LACROSSE 
MADELEINE KATHRYN LAFOND 
Summa Cum Laude
GABHRIEL ANNE LINN 
LYDIA MARIE LONDERVILLE 
JAIDEN ROSE LUND 
ANDREW JOSEPH LYON 
EMMA RENEAU MCINTEE 
MITCHELL A. MORSE 
MARVIN T MESAPE NGOLE 
MADELYN CAROL OJALEHTO 
Cum Laude
REBECCA LYNN OKERSTROM 
Summa Cum Laude
CHRISTOPHER IAN PASELA 
JOSEPH JAMES PECKSKAMP 
LYSA MARIE POST 
MELANIE BRYN RASMUSSEN 
Summa Cum Laude
MONICA RAELYNN RODEL 
Cum Laude
BRITTA LOU SAHLSTROM 
Milaca
MUHAMMAD WADOOD SALEEM 
Pakistan
KATELYN MARIE SLUSHER 
LEAH KRISTINE TAYLOR MATTSEN 
Summa Cum Laude
MICAH ANDREW THEIS 
Cum Laude
ISABELLA LORRAINE THOMPSON 
Summa Cum Laude
VICTORIA LEE VANHEEL 
JENNA MAE VOIGT 
Summa Cum Laude 
Becker
ADRIAN NICOLE WILSON 
Cum Laude
AMANDA RAE WOLFORD 
CHLOE ANABELLE WRUCK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ALEX G. ZABOJ 
Rosemount
SAMUEL RAY ZIMMERMAN 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed on the commencement stage. The flags 
hung above the commencement stage represent countries which 
host St. Cloud State University semester-long education-abroad 
programs. Additional national flags on display behind the stage, as 
recognized by the United Nations, represent some of the home 
countries of more than 1,300 international students from 80 
countries attending St. Cloud State University. Those flags also 
represent some of the education-abroad countries that have been 
visited by our students, along with some of the home countries of 
our graduates in attendance today. We especially welcome to St. 
Cloud the families of graduating international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Robbyn R. Wacker 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The Red, White and Blue cord is a special recognition to show the 
University’s respect and gratitude for our student veterans and 
those service men and women who are currently serving and 
protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  
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Remembering our first commencement
On June 30, 1871, the 15 members of the Third State Normal School’s first graduating class gathered with an overflow 
crowd of more than 150 proud parents, faculty, Normal School Board members and St. Cloud dignitaries to receive 
their degrees. The 13 women and two men were part of the school’s first class of 50 students who entered the rigorous 
new program of study and practice teaching that would prepare them to teach Minnesota schoolchildren.
The Normal School, which evolved into the St. Cloud Teacher’s College (1921), St. Cloud State College (1957), and 
St. Cloud State University (1975) opened its doors to 40 women and 10 men on September 15, 1869, part of the state 
normal school system established by Minnesota’s first legislative session in 1858 to provide well-trained teachers for its 
public schools. Fully supported by the state of Minnesota, the normal schools charged no tuition.
On that warm June evening in the Congregational Church on Fifth Avenue South – the building that is currently part 
of the Islamic Center of St. Cloud – the graduates, fresh from the oral examinations that proceeded the graduation 
exercises, read essays on such varied topics as “The Habit of Idleness” to “Should Latin be Taught in State High 
Schools.” The honorees were:
Alfred Bertolet attended Keystone Normal School in Pennsylvania after being wounded while serving in the 50th 
Pennsylvania Infantry during the Civil War. After graduation, he served as village school principal in Pine Island and 
taught at other southern Minnesota schools. He and his wife, Mary Louise Denton, had moved to California by 1876.
 
Fannie McGaughey of Winona married Edgar Martin in the mid-1870s and moved to Sonoma County, California. 
She became a teacher, a principal, a lawyer, and superintendent of schools in Sonoma County. 
 
Hester Tuttle of Two Rivers, daughter of Minnesota’s first and only territorial treasurer, Calvin Tuttle, taught in 
Minnesota schools before marrying Elijah Griffin. After a few years in Salt Lake City, they moved to Los Angeles, 
where she led several reform movements, most notably as president of the California Women’s Christian Temperance 
Union. She also served as state superintendent of prison work and a national lecturer for soldiers’ and sailors’ issues.
 
In all since 1871, St. Cloud State has awarded approximately 148,100 degrees. Imagine the impact these graduates 
have had on their families, their communities and the world.
 
This year St. Cloud State University is celebrating its 150th anniversary, with year-long festivities ending with special 
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